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Resumen 
En los últimos años se ha producido una gran generalización de las Tecnologías de la Información Geográfica debido al 
gran incremento tanto de la información almacenada como a la universalización de este tipo de herramientas de análisis 
espacial. Por su gran flexibilidad y capacidad para explorar el mundo, dichas tecnologías se hacen indispensables a la hora 
del conocimiento y exploración del espacio geográfico y del medio ambiente.  
En esta comunicación se pretende poner de manifiesto la importancia de las TIG y su gran aplicabilidad al campo de la 
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1. Introducción 
Las nuevas tecnologías aplicadas al mundo de la cartografía y al análisis espacial han sufrido un 
importante avance en las últimas décadas. Este progreso se ha dado especialmente en cuanto al volumen de 
información almacenada y a la facilidad para su acceso debido a la universalización de las herramientas de 
análisis cartográfico. En los últimos años han sido numerosos los visores que muchas administraciones 
públicas han puesto en marcha (Catastro, Sigpac, Cartomur, etc.), la mayor parte de ellos de acceso gratuito. 
Pero sin duda alguna, gracias a Internet, se ha producido la generalización del uso de imágenes de satélite a 
través de aplicaciones como Google Earth o Google Maps, que han permitido un acercamiento a herramientas 
hasta hace poco reservadas exclusivamente a investigadores o trabajadores especialistas en la materia. Esta 
universalización de las imágenes de satélite supone una experiencia nueva, permite el conocimiento de 
realidades hasta ahora desconocidas, debido a su enorme flexibilidad y facilidad en su utilización, lo que 
permite un conocimiento detallado tanto del entorno próximo, como de otros más alejados de la superpie 
terrestre e incluso del espacio exterior.  
 
Este hecho pone de manifiesto que las Tecnologías de la Información Geográfica no son un campo 
exclusivo de la ciencia del espacio, sino que como herramientas que son, pueden ser utilizadas por toda 
ciencia que necesite representar un hecho. Dentro ellas, los SIG son unas herramientas metodológicas muy 
potentes que permiten conocer las dinámicas territoriales más allá de la simple localización y representación 
de un hecho concreto en el territorio, siendo uno de sus aspectos clave la capacidad de almacenar la realidad 
en capas de información, permitiendo un análisis independiente (Boix y Olivella, 2007).  
 
Existe gran amplitud de definiciones de lo que es un SIG. Siguiendo a Nieto Masot, 2010, 
fundamentalmente son aquellos sistemas que permiten resolver las siguientes cuestiones:  
 
•  Localización: situar y conocer las características de un lugar concreto 
•  Condición: identificar donde se cumplen o no unas condiciones impuestas al sistema. 
•  Tendencias: realizar comparaciones entre situaciones temporales distintas. 
•  Rutas: cálculo de rutas entre dos puntos de la forma más ventajosa. 
•  Pautas: detección de regularidades espaciales. 
•  Modelos: generalización de modelos para simular los efectos que podrían producir ciertos fenómenos en el 
mundo real.  
 
Dentro del ámbito educativo, especialmente dentro de la geografía y de otras ciencias afines, los aportes de 
los SIG son numerosos. En primer lugar, son un método de trabajo que permite dar respuesta a problemas y 
situaciones específicas, y suponen un aprendizaje simultáneo entre alumnos y profesores. Su utilización 
posibilita aproximaciones similares a partir de planteamientos diferentes, en función de intereses o 
necesidades, lo que facilita la implicación del alumnado como ciudadanos.  
 
Además, potencian el aumento de las capacidades intelectuales y de las competencias básicas, 
especialmente el pensamiento crítico mediante habilidades de análisis, síntesis y evaluación. Conducen hacia 
la inteligencia lógica y matemática, pues es necesario interpretar y utilizar variables numéricas. Promueven el 
desarrollo de la competencia lingüística, pues requieren la necesidad de transmitir una información. Pero 
también la capacidad comunicativa, pues es necesario transmitir dicha información a través de varios métodos 
de representación diferentes. Y finalmente, y el más importante de todos, desarrollan la capacidad espacial, 
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hacen necesaria la transformación de la realidad en diferentes códigos (imágenes, números) y a diferentes 
escalas.  
 
También permiten un control de la información. Se pueden identificar las fuentes más adecuadas para 
solucionar un problema, fuentes que pueden ser de diversa procedencia y naturaleza y aparece en formatos 
múltiples, y cuya calidad no siempre es adecuada.  
 
Y en último lugar, los SIG son capaces de potenciar el uso de la tecnología informática, pues precisan la 
manipulación de archivos, de bases de datos y operaciones con hojas de cálculo, el uso de gráficos, de 
imágenes de satélite o de fotografías aéreas, pueden llegar a generar productos multimedia y permiten la 
integración de otras tecnologías complementarias como es el caso de los GPS.  
 
En definitiva, los SIG permiten al alumnado el conocimiento de situaciones reales que lo sitúan como 
protagonista crítico de esas situaciones, a través de ellas se le puede plantear la resolución de problemas 
cercanos a los que debe buscar soluciones. De esta manera la enseñanza a través de esta herramienta en el 
contexto educativo debe propiciar situaciones de aprendizaje que mediante la resolución de problemas 
permita al alumnado analizar las relaciones e interacciones espaciales de los elementos del territorio para a 
establecer conclusiones propias (Luque Revuelto, 2011).  
 
A continuación, se describe en que consistió la realización de un inventario de flora por parte de los 
alumnos de la Licenciatura de Biología de la Universidad de Córdoba. 
2. Metodología, materiales, datos y herramientas 
Para la realización del inventario de flora mediante el uso de SIG, el alumnado ha necesitado el empleo de 
los siguientes recursos:  
 
•   Equipo informático con conexión a Internet.  
•   Un software SIG. En este caso se empleó ArcGIS versión 9.3. La utilización de este programa, mediante 
escritorio remoto, se llevó a cabo gracias a las licencias flotantes puestas a disposición del profesorado 
tanto para la docencia como para la investigación, a través del Servicio Central de Apoyo a la 
Investigación (SCAI) de la Universidad de Córdoba.  
•   Orfotografías: En este caso se utilizaron las disponibles en el servicio Web de mapas (WMS) de la RED 
de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).  
•   Guía de identificación de especies vegetales: la guía que se utilizó fue la recoge la flora y la fauna del 
Campus de Rabanales, donde se realizó la práctica, denominada 101 Especies en el Campos de Rabanales. 
Inventario. Fugi/Flora/Fauna.  
•   Hipsometro. 
•   Cinta métrica. 
•   Cuaderno de Campo.  
 
La realización de esta práctica se estructura en un total de cinco sesiones de tres horas de duración cada 
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1ª Sesión.  
En esta primera sesión el trabajo se realizará de forma individual. La sesión consta de dos partes, una 
primera de tipo teórico en la que se introduce al alumnado en el manejo de un SIG. La explicación versa sobre 
las diferentes definiciones de un SIG, la estructura de datos espaciales, vectorial y ráster, y las tareas propias 
de un SIG: 
 
a) organización de datos 
b) visualización de datos 
c) consulta espacial 
d) análisis espacial 
e) previsión 
f) creación de modelos (Peña, 2006). 
 
La parte práctica consiste en la preparación del material de trabajo y generación del modelo de datos. 
Conexión con el SCAI a través del escritorio remoto. Comienzo de la sesión en ArcMap (ArcGIS 9.3). Breve 
explicación del funcionamiento básico del software para la visualización de información. Exposición sobre la 
información que era necesario inventariar y las distintas tipos de capas vectoriales para hacerlo. Expresión en 
papel del esquema del modelo de datos. 
 Y creación de una geodatabase y de las distintas capas de información. Breve explicación sobre el 
funcionamiento de ArcCatalog (ArcGIS 9.3). Creación de una Geodatabase. Creación de una capa de 
polígonos para los sectores, otra para las arboledas y una capa de puntos para el arbolado disperso. 
 
2ª Sesión (Trabajo individual) 
1. Fotointerpretación de fotografías aéreas. Conexión con el repositorio de información ambiental de la 
REDIAM y visualización de las ortofotografías más recientes, en las que ver el campus Rabanales. 
2. Manejo de herramientas SIG de edición. Breve explicación sobre las herramientas de edición para la 
generación de entidades: polígonos y puntos. 
3. Levantamiento de información. Cartografiado de sectores del campus Rabanales para la división posterior 
del trabajo de campo en grupos. Cartografiado de las arboledas. Cartografiado de los árboles. 
4. Impresión de los elementos cartografiados (árboles y arboledas) por sectores, con la codificación visible 
mediante etiquetas. 
 
Sesiones 3 y 4  (Trabajo grupal) 
1. Identificación específica en campo de los ejemplares arbóreos y de las arboledas cartografiadas en 
laboratorio. 
2. Toma de datos en campo: especie, altura y diámetro de tronco de los árboles dispersos, especies y número 
de árboles en las arboledas. Explicación previa del uso del hipsómetro en la medición de la altura de los 
árboles. 
 
5ª Sesión (Trabajo individual) 
1. Inclusión de la información levantada en campo en la geodatabase.  
2. Edición final de la cartografía. Obtención de mapas por sectores con barra de escala, rosa de los vientos y 
leyenda según especies. 
3. Aplicaciones. La gestión de parques y jardines de importantes ciudades españolas (Barcelona, Madrid, 
Córdoba) se realiza a partir de la implementación de un SIG donde se recogen todos los elementos de los 
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mismos, incluyendo información muy detallada: especie, altura, diámetro de copa, diámetro de tronco, 
enfermedades, estados de conservación, tratamientos, etc. 
 
Para la evaluación se ha tenido en cuenta la asistencia a las sesiones prácticas, siendo esta obligatoria y 
condición indispensable para superar la asignatura, y la entrega de una memoria de prácticas, que ha definido 
la nota. 
3. Resultados 
La realización del inventario de flora mediante el uso de un SIG se ha llevado a cabo en la asignatura 
práctica troncal de 5º de la Licenciatura en Biología: Métodos y Técnicas en Biología Vegetal. Se ha 
desarrollado durante los cursos 2010/2011 y 2011/2012, obteniendo excelentes resultados por parte del 
alumno implicado. Todos ellos superaron esta parte de la asignatura, presentando en más de un 75% una 
calificación superior a Notable. 
Fig. 1. Ejemplo de fotointerpretación, cartografiado y codificación de arbolado realizado por el alumnado. 
En la Fig. 1 se muestra un ejemplo de imagen realizada por el alumnado que se imprimió para servir de 
base para la identificación de ejemplares en campo, para la toma de datos y la posterior inclusión 
correspondiente de los mismos en la geodatabase (Fig. 1). 
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A continuación se muestra el mapa obtenido por una alumna perteneciente al grupo 2.4 (turno 2, sector 4) 
de identificación y toma de datos en campo (Fig. 2). 
Fig. 2. Mapa de identificación de especies arbóreas de una alumna del grupo 2.4. 
Como puede comprobarse en la Fig. 2, no se cartografiaron todas las arboledas y todos los árboles, a pesar 
de que se dividió en sectores el ámbito de estudio (campus de Rabanales). 
4. Discusión 
Dentro del plan de estudios de la Licenciatura en Biología de la Universidad de Córdoba no se incluye 
formación en TIG obligatoria, sin embargo, no ha supuesto un impedimento para el adecuado desarrollo de 
esta intervención didáctica. 
Tal y como reflejan los datos de la evaluación y la propia experiencia, el interés y la participación del 
alumnado han sido óptimos. Se ha conseguido el objetivo prioritario de iniciar al alumnado en el uso de las 
TIGs y el secundario de ampliar sus conocimientos sobre el medio natural cercano y la identificación de 
especies de flora. 
Aquellos futuros licenciados que se conviertan en profesionales o investigadores relacionados con el medio 
ambiente, a buen seguro, necesitarán en algún momento manejar información espacial y, por tanto, les será 
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muy útil el manejo de las TIGs. En la actualidad, no hay estudio, proyecto o investigación medioambiental 
que no requiera en mayor o menor medida el uso de las TIGs. 
A su vez, las TIGs son una herramienta muy útil para la educación ambiental, aportando la dimensión 
espacial, menos trabajada en biología que aborda con más profusión la funcionalidad del hecho natural. 
Para finalizar, es importante señalar que para un adecuado aprendizaje de los métodos y técnicas que las 
TIGs pueden aportar a la biología vegetal en particular y a la educación ambiental en general, se hace 
necesaria la inclusión específica de las TIGs en las competencias de la nueva titulación de grado en biología y 
de su concreción en una asignatura a impartir en la misma. 
5. Conclusiones 
La generalización del uso de las TIG en la sociedad hace necesaria su inclusión en el sistema educativo, 
tanto obligatorio como superior, debido a que se trata de una potente herramienta que requiere de una 
formación para su correcta utilización. En el ámbito de la Educación Superior en la Rama de Ciencias existen 
una notable carencia en el uso de las herramientas TIG, sobre todo en las relacionadas con el estudio y 
conocimiento del medio, que debería ser solventada. La realización de un inventario de flora por parte del 
alumnado de la Licenciatura de Biología se ha mostrado como una práctica muy adecuada para la iniciación y 
familiarización en el uso de las herramientas TIG en la educación superior.  
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